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Учебная дисциплина «Догматическое богословие» является второй 
частью комплексной дисциплины «Богословие», которая входит в цикл 
специальных дисциплин. 
«Догматическое богословие» - учебная дисциплина, предметом 
изучения которой является нормативное учение Православной Церкви на 
основании Священного Писания и святоотеческого Предания. 
Цель дисциплины - знакомство с содержанием христианских догматов 
и проблематикой их становления и рецепции (историей развития догматики 
как науки, триадологией, космологией, антропологией, христологией, 
экклезиологией, сакраментологией, как эти разделы излагаются в 
традиционных догматических сборниках). 
Курс «Догматического богословия» включает семь разделов. 
Раздел «Бытие Божие. Учение о Боге в Самом Себе и о Боге, Троичном 
в Лицах» рассматривает вопросы определения и различия догмата и 
догматики, источники вероучения и исторически сложившегося учения о 
Божественной природе и Боге в Трех Лицах. Основное внимание в данном 
разделе уделяется усвоению студентами главных аспектов тринитарного 
богословия и закреплению навыков владения понятийным аппаратом. 
Раздел «Христианская космология (учение о творении)» знакомит 
студентов с главными аспектами святоотеческого учения о творении, в 
частности, с проблематикой христианской космогонии, небесной иерархии, 
материального мира. Основное внимание в этом разделе уделяется усвоению 
святоотеческих воззрений на тварный мир в его многообразии и умению 
пользоваться этими теологуменами в практической работе. 
Раздел «Христианская антропология (учение о человеке)» изучает 
разные аспекты учения о человеке, его психофизического состава, образа и 
подобия Божия в человеке, понятия о личности. Задача изучения этого 
раздела - разобраться в святоотеческих антропологических теологуменах, 
научиться различать в них существенные и второстепенные дидактические 
элементы. 
Раздел «Введение в христологию (учение о домостроительстве Сына 
Божия, христологический догмат)» предусматривает знакомство студентов с 
историей христологического догмата, догматическими определениями 
Личности Христа, кенозисе Сына Божия и учением об искуплении. 
В результате изучения этого раздела студенты должны четко усвоить 
основные аспекты нормативного учения о домостроительстве Сына Божия и 
овладеть гибким и тонким понятийным аппаратом христологии. 
Раздел «Экклезиология (учение о Церкви)» изучает святоотеческое 
учение о Церкви, его христологический и пневматологический аспекты, 
свойства Церкви и понятие о её соборном характере. Поскольку учение о 
Церкви наименее разработано в догматическом предании, при изучении 
этого раздела студенты должны овладеть основными элементами 
традиционной экклезиологии и познакомиться с частными богословскими 
мнениями видных православных богословов 19-го и 20-го веков, пытавшихся 
раскрыть учение о Церкви в свете современных вызовов христианскому 
учению вообще. 
Раздел «Христианская эсхатология» изучает святоотеческое умозрение 
о жизни будущего века, в том числе, проблемы частной и всеобщей 
эсхатологии, метафизические причины конца космического бытия, 
воскрешения мертвых и посмертного воздаяния. 
Студенты прорабатывают сложившееся учение о последних судьбах 
тварного мира и учатся давать критическую оценку альтернативным 
эсхатологическим концепциям, древним и современным. 
Раздел «Христианская сакраментология» знакомит с учением 
Православной Церкви о Таинствах, историей их становления и содержанием. 
Изучая этот раздел, студенты должны получить ясное представление о 
каждом таинстве и правильно разъяснять их смысл и практическое 
назначение. 
Дисциплина «Догматическое богословие» связана с предшествующим 
ей курсом «Введение в богословие» и следующим за ней «Основное 
богословие», а также с комплексным курсом «История Церкви» в части, 
излагающей историю Вселенских Соборов. 
Типовая учебная программа «Догматическое богословие» разработана 
в соответствии с нормативными документами Министерства образования 
Республики Беларусь, образовательным стандартом по специальности 1-21 
0101 «Теология». 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- историю развития догматической науки и основных догматических 
движений; 
- основные догматы Церкви и теологумены святоотеческого 
предания, различия между догматами и догматикой; 
- аргументацию догматов и теологуменов из Священного Писания 
Ветхого и Нового Заветов, а также святоотеческой письменности; 
- основные направления современной богословской мысли; 
уметь: 
- анализировать соборные догматические определения Церкви и 
доктрины основных догматических движений; 
- различать догматические определения Церкви от теологуменов и 
частных богословских мнений; 
- оценивать догматические концепции современных богословов с 
точки зрения их соответствия догматическому преданию Церкви и 
святоотеческому наследию; 
- использовать знания в области догматики в профессиональной 
деятельности преподавателя теологии и религиоведения; 
владеть: 
- понятийным аппаратом догматического богословия; 
- владеть теорией и методологией исследования дисциплин 
богословского цикла. 
Программа рассчитана на 220 часов, из них аудиторных - 136. 
Примерное распределение аудиторного времени по видам занятий: 96 часов -
лекционные, 40 часов - семинарские. 
ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
№ 
п/п Тема занятия 
Количество 
часов 
Лекции Семинары 
1 Раздел I. Бытие Божие. Учение о Боге в Самом Себе и о 
Боге, Троичном в Лицах 
18 10 
1.1 Методология догматического богословия и его история. 2 
1.2 Догмат и догматика. 2 
1.3 Источники вероучения. Священное Писание и Священное 
Предание. 
2 
1.4 Бытие Божие. 2 2 
1.5 Бог, Единый в существе. 2 2 
1.6 Свойства существа Божия. 2 
1.7 Троичность лиц в Боге. 2 
1.8 Различие Лиц Божества по их личным свойствам. 2 2 
1.9 Учение Церкви о Святом Духе (пневматология). 2 2 
1.10 Основные антитринитарные ереси. 2 
2 Раздел II. Христианская космология (учение о 
творении) 
20 10 
2.1 Учение Церкви о Боге как Творце. 2 2 
2.2 Христианская космогония. 2 2 
2.3 
Святоотеческая письменность о бытии ангелов. 2 
2.4 Дионисий Ареопагит о небесной иерархии. 2 
2.5 Демонология. 2 
2.6 Святоотеческая письменность о бытии злых духов. 2 2 
2.7 Модальность творения. 2 
2.8 Святоотеческая письменность о тварном бытии. 2 2 
2.9 Творение мира вещественного. 2 2 
2.10 Святоотеческая письменность о творении мира 
вещественного. 
2 
3 Раздел III. Христианская антропология (учение о 
человеке) 
14 4 
3.1 
Происхождение и природа человека 
2 
3.2 Христианская антропология в святоотеческой 
письменности. 
2 
3.3 Преп. Максим Исповедник и его антропология. 2 
3.4 
Преп. Иоанн Дамаскин и его антропология. 2 
3.5 Психофизический состав человека и процесс религиозно-
нравственного совершенствования 
2 
3.6 Разум как этико-психологическая основа страсти. 
Краткий анализ плотских и душевных страстей. 
2 
3.7 Образ и подобие Божие в человеке. 2 
3.8 Понятие личности. Назначение человека. 2 
3.9 Первородный грех и падение человека. 2 
4 Раздел IV. Введение в христологию (учение о 
домостроительстве Сына Божия, христологический 
догмат) 
16 0 
4.1 История христологического учения 2 
4.2 Личность Иисуса Христа. 2 
4.3 Догматическое определение личности Христа. 2 
4.4 Неслиянное единство природ во Христе. 2 
4.5 Кенозис Сына Божия. 2 
4.6 Учение Церкви о Приснодевстве Святой Богородицы 
(мариология). 
2 
4.7 Искупительный подвиг Христа. 2 
4.8 Воскресение Иисуса Христа. 2 
5 Раздел V. Экклезиология (учение о Церкви). 6 4 
5.1 Христологический и пневматологический аспекты Церкви 2 
5.2 Троякое служение Христа в Церкви. 2 
5.3 Три степени священства. 2 
5.4 Свойства Церкви. 2 
5.5 Соборность Церкви. Церковь в современном мире. 2 
6 Раздел VI. Христианская эсхатология 14 4 
6.1 Понятие о сотериологии (сотериологический догмат). 2 
6.2 Святоотеческая письменность о жизни будущего века. 2 
6.3 Частная эсхатология. 2 
6.4 Всеобщая эсхатология. 2 
6.5 Признаки конца космического бытия и его метафизические 
причины. 
2 
6.6 Второе пришествие Христа как основание преображения мира 
и воскрешения мертвых. 
2 
6.7 Природа воскресших тел. 2 
6.8 Всеобщий суд. 2 2 
7 Раздел VII. Христианская сакраментология 8 8 
7.1 Учение Православной Церкви о Таинствах 2 
7.2 Таинство Крещения 2 
7.3 Таинство Миропомазания 2 
7.4 
Таинство Евхаристии 
2 
7.5 Таинство Покаяния 2 
7.6 Таинство Священства 2 
7.7 Таинство Брака 2 
7.8 Таинство Елеосвящения 2 
ИТОГО: 96 40 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Раздел I. Бытие Божие. Учение о Боге в Самом Себе 
и о Боге, Троичном в Лицах 
Тема 1. Методология догматического богословия и его история 
Характер и методы догматики. История догматического богословия: 
а) период первый (II - VIII вв.); б) период второй (VIII - XVII вв.); в) период 
третий ( XVII в. -наст, время). 
Тема 2. Догмат и догматика 
Термин догмат и его определение. Значение догматов. Термин 
догмат и его определение. Значение догматов. Неизменяемые и изменяемые 
элементы христианского учения. Сфера догматики. 
Тема 3. Источники вероучения. 
Священное Писание и Священное Предание 
Священное Писание. Священное Предание. Церковное Предание и 
его состав. Происхождение Священного Предания. Священное Предание как 
жизнь Церкви в Духе. Мистический характер Священного Предания. 
Предание и предания. Формирование канона Ветхого и Нового Завета. 
Тема 4. Бытие Божие 
Степень нашего познания о Боге, характер учения о Боге в самом 
себе. Единство Божества. Краткая история догмата. 
Тема 5. Бог, Единый в существе 
Непостижимость существа Божия. Доказательства единства Божества 
из Св.Писания. Доказательства из разума, употреблявшиеся в святоотеческой 
литературе. 
Тема 6. Свойства существа Божия 
Понятие о свойствах или атрибутах Божества. Их разбор: 
беспредельность, самобытность, независимость, неизмеримость и 
вездеприсутствие, вечность, неизменяемость. Всемогущество, свойства воли 
и ума Божества. 
Тема 7. Троичность лиц в Боге 
Особенности догмата троичности. Ветхозаветные и Новозаветные 
указания Свидетельства о Троичности. Единосущие лиц Св. Троицы. Их 
равенство по Божеству и Личным ипостасям. Краткая история догмата. 
Тема 8. Различие Лиц Божества по их личным свойствам 
Краткая история догмата. Личное свойство Бога Отца. Личное 
свойство Бога Сына. Личное свойство Бога Св.Духа. Символы Церкви. 
Тема 9. Учение Церкви о Святом Духе (пневматология) 
Божество Святого Духа и Его единосущие с Отцем и Сыном. 
Исхождение Святого Духа. Раскрытие св. Григорием Нисским православного 
учения о Святом Духе. Римо-Католическое учение о Филиокве. 
Тема 10. Основные антитринитарные ереси 
Причины антитринитарных ересей. Монархизм, тритеизм, 
субордиционизм, модализм, динамизм. 
Раздел П. Христианская космология (учение о творении) 
Тема 1. Учение Церкви о Боге как Творце 
Состав учения. Понятие о творении Божием и краткая история 
догмата. Творение из ничего "ех nihilo", во времени и со временем. 
Божественные идеи, их сравнение с учением об идеях в античной 
философии. 
Тема 2. Христианская космогония 
Участие всех лиц Св.Троицы в Творении. Образ Творения. 
Побуждение к Творению и его цель. Совершенство Творения и зло в мире. 
Учение Максима Исповедника о разделениях и синтезах. 
Тема 3. Святоотеческая нисьменность о бытии ангелов 
Библейские свидетельства о бытии ангелов. Отцы первых трех веков 
о бытии ангелов. Отцы V-VIII веков о бытии ангелов. Природа ангелов. 
Добротолюбие об ангелах. 
Тема 4. Дионисий Ареопагит о небесной иерархии 
Учение Святого Дионисия Ареопагита о небесной иерархии. 
Иерархия ангелов и какая от нее польза. Небесные силы и их общность со 
священноначальниками людей. 
Тема 5.Демонология 
Название злых духов и достоверность их бытия. Природа злых духов, 
их число и степени. 
Тема 6. Святоотеческая письменность о бытии злых духов 
Библейские свидетельства о бытии злых духов. Отцы первых трех 
веков о бытии злых духов. Отцы V-VIII веков о бытии злых духов. Отцы 
Добротолюбия о злых духах. 
Тема 7. Модальность творения 
Творение как отделение стихий, одновременно созданных в первый 
день. Модальность творения. "Дни творения" как концентрические круги 
бытия. 
Тема 8. Святоотеческая нисьменность о тварном бытии 
Библейские свидетельства о тварном бытии. Отцы первых трех веков 
о тварном бытии. Великие каппадокийцы о тварном бытии. Отцы V-VIII 
веков о тварном бытии. 
Тема 9. Творение мира вещественного 
Шестоднев св. Василия Великого св.Григория Нисского. Разбор их 
космологических воззрений. Творение как отделение стихий, одновременно 
созданных в первый день. Модальность творения. "Дни творения" как 
концентрические круги бытия. 
Тема 10. Святоотеческая письменность 
о творении мира вещественного 
Великие каппадокийцы о творении мира вещественного. Преп. 
Максим Исповедник и преп. Иоанн Дамаскин о тварном бытии. 
Космологические воззрения свят. Григория Паламы. 
Раздел III. Христианская антропология (учение о человеке) 
Тема 1. Происхождение и природа человека 
Происхождение от Адама и Евы всего рода человеческого. 
Происхождение каждого человека и вопрос происхождения душ. 
Тема 2. Христианская антропология в святоотеческой письменности 
Свят. Григорий Нисский и его антропология. Первозданный человек в 
творениях свят. Григория Нисского. Его совершенство и назначение. 
Поляризация полов по Григорию Нисскому. Антропология великих 
догматических споров. Антропология мистиков и Пустыни. 
Тема 3. Преп. Максим Исповедник и его антропология 
Взгляд преп. Максима на первозданного Адама. Его соврешенство и 
назначение. Синтезы. Падение первозданного человека и его последствия для 
всего тварного космоса. 
Тема 4. Преп. Иоанн Дамаскин и его антропология 
Книга преп. Иоанна Дамаскина "Точное изложение православной 
веры". Разбор глав "О человеке", "О рае". 
Тема 5. Психофизический состав человека 
и процесс религиозно-нравственного совершенствования 
Психофизический состав человека. Трихотомия человеческого 
состава. Определения духа, души и тела. Двухсторонний характер 
религиозно-нравственного христианского совершенствования. Аскетическое 
назначение заповедей. 
Тема 6. Разум как этико-психологическая основа страсти. 
Краткий анализ плотских и душевных страстей 
Определение страсти. Восточно-аскетическая схема восьми главных 
пороков: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, уныние, печаль, тщеславие, 
гордость. Деление страстей на душевные и телесные. Психическая область 
как центр тяжести страстей. Страсти как волевой акт. 
Развитие страсти. Помысел как основной исходный характерный 
момент страсти. Его причины. Прилог или приражение. Услаждение. 
Желание или согласие на грех. Решимость и дело. 
Тема 7. Образ и подобие Божие в человеке 
Многообразие определений образа Божия в человеке. 
Синонимичность понятий "ум" (нус), "дух", "внутренний человек" как 
носителей образа Божия. Свобода и образ Божий в человеке. 
Тема 8. Понятие личности. Назначение человека 
Понятие личности. Личность и индивидуум. Человек в 
древнегреческой философии. Личность и природа. Личность как образ Божий 
в человеке. Назначение человека. Синтезы преп. Максима Исповедника. 
Совершенство первозданного человека. Смысл заповеди первому человеку, 
ее необходимость и значение. 
Тема 9. Первородный грех и падение человека 
Образ и причины падения прародителей. Нравственный и физический 
аспекты падения. Следствия падения. Действительность первородного греха, 
его всеобщность и способ распространения. 
Раздел IV. Введение в христологию 
(учение о домостроительстве Сына Божия, христологический догмат) 
Тема 1. История христологического учения 
Доникейская христология. Христология V-VIII веков. Понятие о 
"трансцедентальной христологии". 
Тема 2. Личность Иисуса Христа 
Учение Отцов Церкви о действиях Божественного Логоса в творении 
и в Ветхом Завете. Образ Иисуса Христа в Евангелии. Историчность Христа. 
Тема 3. Догматическое определение личности Христа 
Воплощение как соединение Божественной и человеческой природы в 
ипостаси Божественного Логоса как единой личности Иисуса Христа. 
Догматические формулы. Воипостазированность человеческой природы в 
предвечной ипостаси Логоса. Восстановление человеческой природы во 
Христе. 
Тема 4. Неслиянное единство природ во Христе 
Орос IV Вселенского Собора. Сообщение свойств. 
Тема 5. Кенозис Сына Божия 
Определение кенозиса. Кенозис в святоотеческой литературе. 
Крестные страдания и обожение человеческой природы. 
Тема 6. Учение Церкви 
о Приснодевстве Святой Богородицы 
(мариология) 
Родившийся от Приснодевы Бог. Неизменность Приснодевства до и 
после рождения Сына Божия и Сына Человеческого. Святоотеческая 
письменность о Пресвятой Деве Богородице. 
Тема 7. Искупительный подвиг Христа 
Личность Иисуса Христа и домостроительство нашего спасения. Три 
вида служения Иисуса Христа Спасителя. Иисус Христос как Учитель и 
Пророк. Иисус Христос как Первосвященник и Жертва. Царственное 
служение Иисуса Христа. 
Тема 8. Воскресение Иисуса Христа 
Действительность Воскресения Христова. Действительность явлений 
Воскресшего Христа. Характер телесности Воскресшего Христа. 
Воскресение Иисуса Христа и сидение одесную Отца. 
Раздел V. Экклезиология (учение о Церкви) 
Тема 1. Христологический и пиевматологический аспекты Церкви 
Церковь как сакраментальное тело Христа в Духе Святом. Сошествие 
Святого Духа и начало Церкви. Церковь - Тело Христово, Христос - ее Глава. 
Основание Церкви - воплотившийся Сын Божий. 
Тема 2. Троякое служение Христа в Церкви 
Христос - Первосвященник Церкви. Священство Христа в Церкви и 
его связь со всеобщим священством. Священство Христа и сакраментальное 
священство Церкви. 
Тема 3. Три степени священства 
Преемство благодати и апостольское преемство. Значение священства 
для сохранения церковного единства. Епископ, епископат и его место в 
соборной Церкви. Священник, диакон. 
Тема 4. Свойства Церкви 
Единство Церкви. Единство бытия во Христе. Догматическое 
единство. Святость Церкови. Жертва Христа как источник святости Церкви. 
Сошествие Святого Духа как начало святости Церкви и его эсхатологическое 
измерение. 
Тема 5. Соборность Церкви. Церковь в современном мире 
Соборность Церкви как общность и полнота ее бытия в Духе Святом. 
Церковь Апостольская и ее свойства. 
Раздел VI. Христианская эсхатология 
Тема 1. Понятие о сотериологии (сотериологический догмат) 
Святоотеческая письменность о спасении. Понятие о синергии. 
Личное усвоение спасения в Церкви. Соработание Божественной благодати и 
человеческой воли. Действие Святого Духа и Божественная благодать. Их 
необходимость для нашего спасения. Свободное сотрудничество человека с 
Божественной благодатью. Вопрос о свободе человека: ограничивает ли 
действие Святого Духа свободу человека. Спасение человека через Церковь. 
Его смысл. Фазы спасения. Подготовка внутреннего возрождения человека и 
вселение в него Христа. Жизнь человека во Христе. Необходимость веры и 
добрых дел для спасения. 
Тема 2. Святоотеческая письменность 
о жизни будущего века 
Конец земной жизни и вечная жизнь. Учение о Божественном свете в 
эсхатологической перспективе. 
Тема 3. Частная эсхатология 
Смерть как переход от временного к вечному. Бессмертие души. 
Частный суд и его воздействие на состояние души. Ад (геенна) и реальность 
вечного проклятия. Юридическое видение частного суда. Его критерии и 
судьи на нем. Свидетели, обвинители и защитники на частном суде. Души 
усопших в вере и их соединение с Богом. Общение усопших праведников 
между собой и обш;ность земной Церкви с ними. Молитвы Церкви за 
усопших и состояние душ в реальности ада. Почитание святых икон. Мощи 
святых как предвосхищение нетленности обоженных воскресших тел в 
жизни будущего века. 
Тема 4. Всеобщая эсхатология 
Святоотеческая письменность о всеобщей эсхатологии. Конец 
нынешнего образа мира и его преображение. Приближение тварного к 
своему эсхатологическому концу. Конец миробытия как завершение истории. 
Эсхатологические аспекты исторического процесса. Состояние мира перед 
эсхатологическим концом. 
Тема 5. Признаки конца космического бытия 
и его метафизические причины 
Новое небо и новая земля. Образ перехода от нынешнего состояния к 
будущему. 
Тема 6. Второе пришествие Христа 
как основание преображения мира и воскрешения мертвых 
Духовный характер нового мира и всеобщее присутствие в нем 
Христа. Красота и нетленность нового мира. 
Тема 7. Природа воскресших тел 
Различные теории воскресших тел и их недостаточность. Церковные 
писатели о воскресших телах. Религиозные философы о воскресших телах (о. 
Павел Флоренский, Николай Лосский, В. Несмелов). 
Тема 8. Всеобщий суд 
Всеобщий суд. Его действительность, образ совершения и свойства. 
Кончина благодатного царства Христова и открытие царства славы. Критика 
хилиазма. Блаженное состояние и жизнь праведных в уготованном им 
царстве. Степени и вечность их блаженства. Состояние осужденных. Степени 
мучений грешников. Вечность мучений. 
Раздел VII. Христианская сакраментология 
Тема 1. Учение Православной Церкви о Таинствах 
Понятие о таинствах и их характерных признаках. Отличие таинств 
от обрядов Краткий обзор ложных мнений. О существе таинств. О 
седмеричном числе таинств. Об условиях совершения таинств. 
Тема 2. Таинство Крещения 
Место таинства крещения в ряду прочих таинств, понятие о крещении 
и его разные названия. Божественное установление таинства крещения. 
Видимая сторона таинства крещения. Невидимые действия таинства 
крещения и его неповторяемость. Необходимость крещения для всех; 
крещение младенцев; крещение кровью. Кто может совершать крещение и 
что требуется от крещаемых. 
Тема 3. Таинство Миропомазания 
Место таинства миропомазания в ряду прочих, понятие об этом 
таинстве и его названия. Божественное установление таинства 
миропомазания, его отдельность от крещения и самостоятельность. Видимая 
сторона таинства миропомазания. Невидимые действия таинства 
миропомазания и его неповторяемость. Кому принадлежит право совершать 
таинство миропомазания, над кем и когда оно должно быть совершаемо. 
Тема 4. Таинство Евхаристии 
Понятие о таинстве Евхаристии, его превосходство и разные 
названия. Божественное обетование о таинстве Евхаристии и его 
установление. Видимая сторона таинства Евхаристии. Невидимое существо 
таинства Евхаристии: а) действительность присутствия Иисуса Христа в этом 
таинстве; б) образ и следствия присутствия Иисуса Христа в таинстве 
Евхаристии. Кто может совершать таинство Евхаристии; кто может 
причащаться этому таинству и в чем должно состоять приготовление к нему. 
Необходимость причащения Евхаристии, и именно под обоими видами; 
плоды таинства. Евхаристия как жертва: а) истинность или действительность 
этой жертвы; б) отношение этой жертвы к жертве крестной и свойства. 
Тема 5. Таинство Покаяния 
Понятие о таинстве покаяния и его разные названия. Божественное 
установление и действительность таинства покаяния. Кто может совершать 
таинство покаяния и кто может приступать к нему. Что требуется от 
приступающих к таинству покаяния. Видимая сторона таинства покаяния, 
невидимые его действия и их обширность. Епитимии, их происхождение и 
употребление в Церкви. Значение епитимий. Несправедливость учения 
римской Церкви об индульгенциях. 
Тема 6. Таинство Священства 
Священство, как особое Богоучрежденное служение в Церкви 
(иерархия), и его три степени; понятие о священстве, как таинстве. 
Божественное установление таинства священства. Видимая сторона таинства 
священства, его невидимые действия и повторяемость. Кто может совершать 
таинство священства, и что требуется от приступающих к нему. 
Тема 7. Таинство Брака 
Брак, как установление Божие, и его цель; понятие о браке, как 
таинстве, и его названия. Божественное установление таинства брака и его 
действительность. Видимая сторона таинства брака и невидимые действия. 
Кто может совершать таинство брака, и что требуется от приступающих к 
этому таинству. Свойства Христианского брака, освящаемого таинством. 
Тема 8. Таинство Елеосвящения 
Понятие о елеосвящении и его названия. Божественное установление 
таинства елеосвящения и его действительность. Кому и кем может быть 
преподаваемо таинство елеосвящения. Видимая сторона таинства 
елеосвящения и его невидимые благодатные действия. 
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16.Несмелое В. Догматическая система св. Григория Нисского.С.-Пб., 
2000.-650 с. 
17.Помазанский, протоиер. Православно-догматическое богословие. 
Рига, 1993.-351 е.. 
18.Сергий, архиеп. Православное учение о спасении. М., 1991. 
19.Феофан Затворник, свт. Страсти и борьба с ними. М. 2003. 
20.Флоровский Г.В., протоиер. Восточные отцы IV-й - V-VIII-й вв. 
УМКА-Press. - 240 с. 
б) дополнительная 
1. Антология средневековой мысли/ Под ред. С.С.Неретиной; сост. 
С.С.Неретиной, Л.В.Бурлака.- СПб. : РХГИ, 2001.Т. 1. 
2. Антология средневековой мысли / Под ред. С.С.Неретиной; сост. 
С.С.Неретиной, Л.В.Бурлака,- СПб. : РХГИ, 2002.Т.2. 
3. Восточные отцы и учители Церкви IV века/ Сост., биограф, и 
библиограф, ст. иеромонаха Илариона (Алфеева).- М. : Издательство МФТИ, 
1999.Т.ІІ. 
4. Григорий Писский, свт. О блаженствах / Свт. Григорий Нисский.-
М. :Изд.им.святителя Игнатия Ставропольского, 1997. 
5. Григорий Нисский,Святитель. О жизни Моисея законодателя или о 
совершенстве в добродетели. ~ М.: Храм свв. Космы и Дамиана на 
Маросейке, 1999. - 108с. 
6. Григорий Нисский, свт. О молитве / Свт. Григорий Нисский.- М. : 
Издательство им.св.Игнатия Ставропольского, 1999.-( Святоотеческое 
наследие). 
7. Григорий Нисский, свт. О надписании псалмов.-М. : Изд. имени 
Святителя Игнатия Ставропольского, 1998. 
8. Григорий Нисский, свт. Точное истолкование Экклесиаста 
Соломонова / Святитель Григорий Нисский.- М. : Изд-во. им. святителя 
Игнатия Ставропольского, 1997. 
9. Григорий Нисский, свт. Что значит имя христианин / Святитель 
Григорий Нисский; цензор архимандрит Михаил,- М. : Изд-во им. святителя 
Игнатия Ставропольского, 2000.-( Святоотеческое наследие). 
Ю.Киприан (Керн), архим. Патрология / Архим.Киприан (Керн).- К. : 
Общество любителей православной литературы; Изд-во имени свт. Льва, 
папы Римского, 2003. 
11.Кйпрйан (Керн). Патрология. Париж-М., 1996. - 196 с. 
12.Лега В.П. Философия Плотина и Патристика / В.П.Лега.- М. : Изд-
во Православного Свято-Тихоновского Богословского института, 2002. 
13.Макарйй (Оксиюк), митр. Эсхатология св. Григория Нисского. М.: 
Паломник, 1999.-674 с. 
И.Мейендорф, Иоанн, протоиер. Введение в святоотеческое 
богословие / И.Мейендорф; Пер. с англ. Л.Волохонской,- Нью-Йорк: 
R.B.R., 1985. 
15.Отцы и учители Церкви III века/ Сост., биограф, и библиограф, ст. 
иеромонаха Илариона (Алфеева).-М. : "Либрис", 1996. Т.І. 
16.Отцы и учители Церкви III века/ Сост., биограф, и библиограф, ст. 
иеромонаха Илариона (Алфеева).-М. : "Либрис", 1996.Т.ІІ. 
17.Патристика/ Под общ. ред. М.Журинской,- Нижний Новгород: 
Изд-во Братства во имя св. князя Александра Невского, 2001. 
18.Сагарда, Н.И., проф. Патрология/ Н.И.Сагарда, А.И.Сагарда.-
СПб.: Воскресение, 2004. 
19.Святоотеческая хрестоматия/ Сост. Ректор Московской Духовной 
семинарии протоиерей Николай Благоразумнов,- М. : Круг чтения, 2001. 
20.Скурат К.Е. Золотой век святоотеческой письменности (IV - первая 
половина V в.) / К.Е.Скурат.- Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 2003. 
21.Столяров А.А. Патрология и патристика/ А.А.Столяров.- М. : 
Канон+,2001. 
22.Фаррар Ф.В. Жизнь и труды святых отцов и учителей Церкви / 
Ф.В.Фаррар; Пер. с англ. А.П.Лопухина.- М. : Издание Сретенского 
монастыря, 2001. 
23.Фаррар Ф.В. Жизнь и труды святых отцов и учителей Церкви/ 
Ф.В.Фаррар; Пер. с англ. А.П.Лопухина.- М. : Издание Сретенского 
монастыря, 2001. 
24.Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об Отцах 
Церкви / Архиепископ Филарет (Гумилевский); вступ. ст. А.И.Сидоров.- М. : 
Паломник, 1996.- (Святые отцы и учители Церкви в исследованиях 
православных ученых); Т. 1-3. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и выполнению самостоятельной работы студентов 
В качестве основных форм самостоятельной работы студентов 
рекомендуются: 
1) самостоятельное чтение оригинальных текстов, документов и других 
источников по соответствующим темам догматического богословия; 
2) самостоятельное ознакомление с научной литературой, 
представленной монографиями отечественных и зарубежных 
исследователей; 
3) развитие навыков аналитического разбора тематических 
дидактических материалов; 
4) подготовка реферативных сообщений по заданным темам; 
5) использование имеющихся в наличии учебно-методических 
материалов. 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «Догматическое богословие» возможно применение следующего 
диагностического инструментария: 
• письменный опрос; 
• устный опрос; 
• индивидуальное собеседование по отдельным темам; 
• подготовка рефератов; 
• выполнение индивидуальных заданий. 
